





Trencant el model hegemònic                   
Actitud dels consumidors davant d’una oferta de 









i	el	valencià	com	 les	dues	 llengües	oficials	del	 territori.	No	obstant	això,	
aquesta	última	sempre	ha	estat	relegada	de	molts	àmbits.	Entre	els	més	
importants	 es	 troben	 els	 mitjans	 de	 comunicació,	 on	 el	 seu	 ús	 és	
pràcticament	 nul	 degut,	 sobretot,	 al	 domini	 dels	 grans	 grups	 de	
comunicació	aliens	a	la	regió.	
Davant	d’aquest	panorama,	aquest	article	té	com	a	objectiu	analitzar	




















esdeveniments	 polítics,	 econòmics	 i	 socials	 que	 es	 produeixen,	 tant	 al	










Així	 doncs,	 s’han	 convertit	 en	 el	 pilar	 fonamental	 per	 al	
desenvolupament,	 tant	 de	 les	 persones	 a	 escala	 individual,	 com	 de	
qualsevol	comunitat.	Més	en	aquelles	que	comparteixen	un	dels	trets	més	
importants	 per	 a	 qualsevol	 comunicació	 verbal,	 l’idioma.	 Els	mitjans	 de	





493	normalització	 lingüística	 perquè,	 en	 utilitzar	 una	 llengua,	 la	 difonen,	 en	mostren	la	utilitat,	la	mantenen	viva	i	també	li	donen	prestigi»	(Castellano,	
2008:	 253).	 En	 resum,	 fomenten	 la	 cohesió	 social	 i	 territorial	 de	 les	
comunitats,	vinculen	la	llengua	en	les	seves	realitats	socials	i	potencien	la	
seva	validesa	i	funcionalitat	quotidiana	(Martínez,	2010:	7).	
La	 Comunitat	 Valenciana	 és	 un	 dels	 territoris	 d’Espanya	 on	 està	











s’han	 centrat	 únicament	 en	 l’estructura	 dels	 mitjans	 comunicatius	





















al.,2012).	 Així	 doncs,	 «cal	 que	 els	 nostres	 administradors	 prenguin	
consciència	que	 cal	 comunicar	en	valencià	per	a	 fer	normal	 allò	que	als	
nostres	 pobles,	 viles	 i	 ciutats	 és	 comú	 des	 de	 fa	 alguns	 anys	 i	 que,	 de	
vegades,	 mai	 no	 havia	 deixat	 de	 ser-ho:	 comunicar-se	 en	 valencià»	
(Castellano,	2008:	252).		
La	 segona	 raó	 prové	 dels	 mateixos	 treballadors	 donat	 que	 al	 País	
Valencià	hi	ha	hagut	una	completa	manca	d’unitat	vertebradora	per	part	
dels	mitjans	existents	a	favor	de	la	llengua.	(Ferrando,	1990).	Els	únics	casos	
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Aquestes	 condicions	 han	 condicionat,	 per	 tant,	 que	 avui	 en	 dia	 no	
pugui	haver	cap	mitja	de	comunicació	consolidat	en	valencià,	doncs	tant	la	
falta	 de	 suport	 polític,	 econòmic	 i	 social	 no	 ho	 permeten.	 Un	 fet	 molt	
sorprenent	 especialment	 en	 la	 premsa,	 que	 compta	 amb	 tants	 anys	
d’existència.		
Des	 dels	 inicis	 del	 segle	 XXI,	 el	 País	 Valencià	 no	 té	 cap	 periòdic	 en	
llengua	autòctona.	Tampoc	hi	ha	cap	diari	de	periodicitat	diversa	que	avui	
en	 dia	 hagi	 aconseguit	 nivells	 acceptables	 de	 difusió	 en	 tot	 el	 territori	
valencià	(Martínez,2010).	De	fet,	quan	a	 la	democràcia	es	van	subhastar	





l’oportunitat	 de	 fer	 viable	 qualsevol	 iniciativa	 periodística	 que	 pogués	
reflectir	el	valencià	i	la	seva	tradició	(Beltran,	2008).		
Per	 aquest	 motiu,	 avui	 en	 dia	 «la	 premsa	 en	 valencià	 és	 efímera,	
fluctuant	 i	 precària	 i	 funciona	 gràcies	 al	 voluntarisme	 dels	 promotors	 i	






queda	 reduïda	 a	 articles	 d’opinió	 o	 a	 determinades	 pàgines	 que	 es	




una	pàgina	denominada	Panorama	 (abans	El	Dau),	 que	 tracta	 temes	de	
cultura	i	combina	articles	escrits	en	castellà	i	valencià.		
Solament	 revistes	 especialitzades	 com	Saó	o	El	 Temps,	 íntegrament	
escrites	 en	 valencià,	 han	 aconseguit	 mantenir-se	 amb	 un	 relatiu	 èxit	 a	
l’estructura	informativa	valenciana	(Martínez,	2010).	El	Temps,	en	primer	





495	cobertura	 informativa	 que	 arriba	 al	 conjunt	 de	 territoris	 de	 llengua	catalana	 però	 amb	 una	 difusió	 inferior	 dels	 10.000	 exemplars.	 Saó,	 per	
altra	 banda,	 és	 una	 revista	 mensual	 considerada	 la	 degana	 de	 les	
publicacions	valencianes	en	català	(Beltran,	2008).	
Dit	això,	es	pot	dir	que	la	premsa	en	castellà	domina	profundament	el	
panorama	 informatiu	 valencià.	 De	 fet,	 segons	 l’OJD,	 els	 diaris	 de	 més	
difusió	 a	 la	 Comunitat	 Valenciana	 sumen	 una	 mitjana	 de	 230.325	





la	 Conselleria	 d'Educació	 de	 2010,	 sis	 de	 les	 vuit	 comarques	
castellonenques	es	defineixen	valenciano-parlants,	excepte	Alt	Millars	i	Alt	
Palància.	 D’aquestes	 sis,	 el	 58,7%	 dels	 seus	 habitants	 reconeix	 llegir-ho	
perfectament,	34,5%	escriure-ho,	80,5%	entendre-ho	i	61,7%	parlar-ho.	
Malgrat	 d’això,	 en	 aquest	 territori,	 com	 ocorre	 en	 la	 resta	 de	 la	
Comunitat	 Valenciana,	 els	 diaris	 amb	 més	 difusió	 són,	 o	 bé	 grans	
capçaleres	 nacionals	 amb	 seccions	 provincials,	 o	 diaris	 exclusius	 de	 la	




Seguidament,	 el	 periòdic	 més	 consumit	 és	 l’edició	 provincial	 de	 El	




	El	 tercer	 és	 Levante	 de	 Castelló	 que,	 com	 els	 anteriors,	 té	 la	 seva	
redacció	 a	 la	 capital	 de	 la	 província	 però,	 igual	 que	Mediterráneo,	 està	
completament	editat	amb	notícies	de	les	diferents	comarques	i	ciutats	de	
Castelló,	 de	 forma	 que	 es	 completament	 independent	 a	 l’edició	 de	
Levante-EMV.		




Aquesta	 situació	 revela	 que,	 encara	 que	 el	 valencià	 ha	 arribat	 a	
normalitzar-se	 després	 de	 molts	 segles	 de	 marginació	 en	 àmbits	 com	
l’acadèmic,	universitari	i	cultural,	encara	no	ha	arribat	a	nivells	suficients	












1)	 Conèixer	 els	 hàbits	 de	 la	 població	 de	 Castelló	 quant	 a	 l’ús	 i	
percepció	
del	valencià		






la	 societat	 es	 mostri	 reticent	 a	 consumir	 informació	 en	 valencià,	
especialment,	de	diaris	escrits	completament	en	aquest	idioma.	
IV.	Material	i	mètode	
El	 disseny	metodològic	 d'aquesta	 investigació	 es	 basa	 en	 l'aplicació	




















com	 a	 finalitat	 conèixer	 tant	 els	 hàbits	 dels	 enquestats,	 com	 les	 seves	
opinions.	 Les	 variables	 independents	 en	 aquesta	 recerca	 han	 estat,	 en	
primer	lloc,	el	costum	quant	a	l'ús	del	valencià	a	l'hora	de	parlar,	llegir	o	
escriure,	 així	 com	 el	 consum	 de	 premsa,	 buscant	 saber	 si	 llegeixen	
habitualment,	en	quin	idioma	ho	fan	o	quin	diari	de	la	província	de	Castelló	















revelen	 que	 la	 totalitat	 dels	 enquestats	 entén	 sense	 cap	 dificultat	 el	











18	 i	 30	estaven	 realitzant	els	 seus	estudis	en	 centres	de	 la	província	de	
Castelló.		
Aquest	 fet	suposa	que	tots	ells	utilitzen	el	valencià	durant	 les	hores	










Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Mai	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Alguna	vegada	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Sempre	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	
Parla	en	valencià	
	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Mai	 14,5	 20	 12,5	 27,3	 -	 14,9	 9,1	 33,3	 -	
Alguna	vegada	 29,7	 30	 25	 27,3	 20	 7,14	 36,
4	
66,7	 25	




	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Mai	 8	 -	 -	 18,18	 -	 14,3	 9,1	 -	 25	
Alguna	vegada	 46	 50	 37,5	 27,3	 30	 18,6	 36,4	 100	 50	
Sempre	 46	 50	 62,5	 54,5	 70	 57,15	 54,5	 -	 25	
Escriu	en	valencià	
	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Mai	 24,2	 -	 -	 45,4	 -	 21,4	 18,
2	
33,3	 75	
Alguna	vegada	 41,8	 70	 50	 27,3	 30	 28,6	 36,
7	
66,6	 25	














no	 estava	 permès	 emprar	 aquesta	 llengua	 en	 àmbits	 com	 l'acadèmic,	
administratiu	 i,	molt	menys,	als	mitjans	de	comunicació.	La	dictadura	de	
Francisco	Franco	va	organitzar	Espanya	com	una	unitat	nacional	en	la	qual	



















	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Reconegut	 40,5	 50	 62,5	 63,6	 20	 57,14	 45,4	 -	 25	








això,	 en	 aquest	 cas	 cal	 destacar	 que	 aquest	 grup	 d'edat	 es	 mou	
majoritàriament	per	l’àmbit	educatiu,	on	es	fa	un	ús	habitual.	En	canvi,	no	
sol	conèixer	les	dinàmiques	del	context	administratiu,	ja	que	és	més	comú	
que	siguin	els	adults	els	qui	 s'encarreguin	d'aquest	 tipus	de	 tràmits.	Per	
tant,	 al	 trobar-se	 en	 un	 context	 favorable	 per	 al	 valencià,	 resulta	
comprensible	la	seva	consideració	positiva	respecte	al	reconeixement	del	
mateix.	
Relacionat	 amb	 aquest	 tema,	 és	 necessari	 conèixer	 quines	 són	 les	
causes	principals	per	les	quals	els	enquestats	creuen	que	el	reconeixement	
de	 l'idioma	 és	 aparentment	 escàs.	 Els	 resultats	 mostren	 que	 l’opinió	
majoritària	és	el	poc	 suport	que	 li	presten	 les	 institucions	polítiques.	En	
concret,	un	62,4%	assenyala	als	polítics	com	la	principal	causa	de	la	poca	
normalització	del	 valencià	 (taula	4).	Una	 crítica	on	 l'edat	 torna	a	 ser	un	
	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Útil	i	necessari	 70,5	 90	 50	 54,5	 80	 92,2	 72,7	 100	 75	
No	útil	ni	
necessari	
23,1	 10	 50	 45,4	 20	 7,14	 23,7	 0	 25	
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per	 tant,	que	 la	mateixa	societat	es	considera	culpable	de	 la	situació	de	
marginació	que	avui	en	dia	viu	el	valencià.		
D'altra	 banda,	 cal	 tenir	 en	 compte	 que	 la	 raó	 que	 ha	 estat	 menys	
valorada	 és	 l'empresarial	 ja	 que	 la	 mitjana	 amb	 prou	 feines	 suma	 un	
16,14%	 (taula	 4).	 Una	 dada	 sorprenent,	 tenint	 en	 compte	 que	 són	 els	
propietaris	dels	mitjans	de	comunicació	els	qui	trien	com	ha	de	publicar-se	







	 Taula 4. Motiu pel qual el valencià no està reconegut a Castelló	(%)	
	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Polític	 62,4	 20	 -	 75	 87,5	 66,7	 83,3	 100	 66,7	
Social	 57,6	 40	 66,6	 25	 62,5	 66,7	 33,3	 100	 66,7	
Empresarial	 16,14	 -	 -	 25	 37,5	 33,3	 -	 33,3	 -	
Altres	 21,57	 60	 33,3	 -	 12,5	 -	 33,3	 -	 33,3	
Elaboració	pròpia	










	 Taula 5. Hàbits en quant a lectura de premsa	(%)	 	
	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Llegeix		 70,15	 30	 37,2	 63,3	 80	 92,8	 90,9	 100	 75	
No	llegeix		 28,75	 70	 62,5	 36,3	 20	 7,1	 9,1	 -	 25	
Elaboració	pròpia	
Aquest	 fet	 ja	ha	sigut	constatat	per	molts	 investigadors	de	 l'àrea	de	
periodisme,	 entre	ells,	Andreu	Casero	en	el	 seu	estudi	 «Més	enllà	de	 la	






2004.	Citat	 en	Casero,2012).	 La	 segona,	 la	 visió	utilitarista	que	els	 joves	
veuen	en	la	premsa,	donat	que	creuen	que	quan	els	seus	temes	i	continguts	
els	afectin	directament	la	llegiran,	però	mentrestant	es	mantenen	allunyats	
en	 considerar	 els	 seus	 missatges	 i	 formats	 poc	 adequats	 a	 les	 seves	
necessitats	 i	 expectatives	 (Vanderbosch,	 Dhoets	 &	 Van	 der	 Bulck,2009.	
Citat	en	Casero,2012).	
Per	altre	costat,	relacionat	amb	el	consum	de	premsa	i	arribant	a	un	






												Taula 6. Opinió sobre un augment de diaris en valencià (%)	
	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Deuria	
augmentar	
62,2	 90	 37,2	 54,5	 80	 64,2	 45,4	 100	 50	
No	deuria	
augmentar	






Per	 altra	 banda,	 cal	 destacar	 les	 raons	 per	 les	 quals	 els	 enquestats	
creuen	 que	 no	 hauria	 d'augmentar	 l'oferta.	 Tal	 com	 demostren	 els	
resultats	 (taula	 7),	 l'àmbit	 social	 torna	 a	 postular-se	 com	 una	 de	 les	
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502	Taula 7. Motius pels quals opina en contra de l’oferta de diaris en  valencià	(%)		 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	












18,2	 -	 -	 75	 37,5	 -	 33,3	 -	 -	




Els	 resultats	 obtinguts	 en	 aquest	 punt	 demostren	 que,	 tal	 com	
assenyalen	els	índexs	d'audiència	de	l’OJD,	el	diari	amb	major	nombre	de	







	 Taula	8. Hàbits de lectura de l’oferta principal de diaris a Castelló	(%)	
	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Mediterráneo	 56,2	 33,3	 33,3	 57,1	 62,5	 79,9	 50	 100	 33,3	
El	Mundo	 23,3	 -	 33,3	 42,8	 12,5	 30,8	 33,3	 -	 33,3	
Levante	de	
Castelló	
23,12	 -	 -	 28,6	 -	 23,1	 33,3	 66,6	 33,3	
Las	Provincias	 11,9	 -	 -	 -	 -	 7,7	 33,3	 -	 -	
Elaboració	pròpia	





 Taula 9. Actitud davant de la compra del mateix diari en valencià	(%)	
	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Sí	el	compraria	 67,9	 100	 66,6	 57,1	 62,5	 80	 60	 66,6	 50	
No	el	
compraria	






503	5.5	Interès	en	la	premsa	de	Castelló	Avui	 en	 dia,	 Internet	 ha	 canviat	 radicalment	 la	 forma	 de	 consumir	
informació	ja	que	abans	les	persones	depenien	completa	i	únicament	de	la	
premsa,	 televisió	o	 ràdio	per	 conèixer	 allò	que	ocorria	 al	món.	Avui,	 en	












 Taula 10. Opinió sobre l’impacte d’Internet en l’ús del valencià	(%)	
	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Augmentarà	 78,8	 90	 62,5	 72,7	 80	 85,7	 72,7	 100	 66,7	
No	augmentarà	 21,2	 10	 37,2	 27,3	 20	 14,3	 27,3	 -	 33,3	
Elaboració	pròpia	






 Taula 11. Actitud davant del contingut online en valencià	(%)	
	 Total	 <	18	anys	 18-30	anys	 30-55	anys	 <55	anys	
	 	 D	 H	 D	 H	 D	 H	 D	 H	
Consumiria	 65	 70	 37,5	 54,5	 80	 71,4	 63,6	 75	 75	







































seva	 pròpia	 llengua	 (Ferrando,	 1990	 i	 Castellano	 2008).	 De	 la	 mateixa	









el	 consum	 de	 premsa,	 la	 recerca	 demostra	 que,	 a	 mesura	 que	 es	 va	
creixent,	hi	ha	un	major	 interès	en	aquest	mitjà	de	comunicació.	Estudis	
han	demostrat	que	una	de	 les	 raons	per	 les	quals	els	 joves	no	 llegeixen	
periòdics	 és	 que	 no	 s'identifiquen	 amb	 la	 informació	 que	 aquests	
publiquen	(Casero,	2012).	No	obstant	això,	l'ús	cada	vegada	major	que	fan	










505	escrits	 en	 aquesta	 llengua	 a	 la	 província	 de	 Castelló.	 D'aquesta	 forma,	encara	que	la	seva	relació	amb	el	consum	d'informació	no	és	molt	gran,	es	
reforça	el	seu	hàbit	en	l'ús	del	valencià.	De	fet,	és	tal	el	suport	que	s'observa	
davant	d’una	possible	oferta	en	valencià,	que	la	majoria	dels	enquestats	no	
solament	 opina	 que	 aquesta	 hauria	 d'augmentar,	 sinó	 que	 afirmen	 que	
comprarien	els	diaris	ja	existents	si	estiguessin	escrits	en	aquesta	llengua.		
Tal	 com	 demostren	 estudis	 d'audiències	 com	 l’OJD	 i	 els	 resultats	
d'aquesta	 recerca,	 els	 diaris	més	 llegits	 a	 Castelló	 són	Mediterráneo,	 El	





l'expectació	 de	 la	 societat	 davant	 un	 periòdic	 escrit	 en	 la	 llengua	 del	
territori.	El	que	demostra,	per	 tant,	que	 les	persones,	més	que	voler	un	
diari	 en	 una	 llengua	 majoritària,	 allò	 que	 busquen	 és	 la	 qualitat	 de	 la	
informació,	independentment	de	com	hagi	estat	escrita.	
Per	últim,	una	idea	a	la	qual	cal	donar	especial	atenció	és	a	la	d'Internet	
com	 a	 possible	 futur	 de	 la	 premsa	 en	 valencià.	 Segons	 reflecteixen	 els	
resultats,	hi	ha	un	punt	de	vista	generalitzat	molt	positiu	 sobre	aquesta	





No	 obstant	 això,	 cal	 destacar	 que,	 posat	 que	 el	 tema	 central	 de	 la	
investigació	està	destinat	 a	 conèixer	 l'actitud	de	 la	 societat	davant	d’un	
diari	en	paper	en	valencià,	els	resultats	referents	a	Internet	no	tenen	un	
valor	 determinant.	 Les	 dues	 qüestions	 incloses	 en	 aquest	 treball	 tenien	
com	 a	 objectiu	 saber	 si,	 en	 general,	 la	 societat	 es	 mostrava	 favorable	























quals,	 avui	 en	 dia,	 el	 País	 Valencià	 segueix	 sent	 una	 de	 les	 comunitats	
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